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Resumen 
La monografía presentada a continuación tiene como fin relacionar la empatía con el 
proceso del perdón, esto se hace a partir de la búsqueda de material bibliográfico en diferentes 
bases de datos. Se describe el proceso histórico del conflicto en Colombia como mecanismo para 
alcanzar el poder por parte de los liberales y conservadores, resaltando los acontecimientos más 
importantes que han dejado una huella en el tejido social colombiano. Posteriormente se aborda la 
temática del perdón desde diferentes áreas de conocimiento a lo largo de la historia, partiendo desde 
sus primeros inicios conceptuales, hasta la variedad de definiciones que existen sobre el perdón por 
parte de diferentes autores, así como de los beneficios psicológicos del perdonar y las bases 
neurológicas involucradas en el proceso del perdón. Después de lo anterior se aborda el término 
empatía empezando con un recuento histórico de este y las diferentes concepciones que se le ha 
dado de acuerdo a distintos autores, enfatizando que es importante para el proceso de perdonar 
porque nos permite ponernos en los zapatos del otro e imaginar sus estados mentales movilizando 
el proceso de perdonar, realizando así una revisión de las áreas neurológicas involucradas en la 
empatía con sus respectivos autores. Finalmente, se concluye que la empatía es una habilidad 
importante para perdonar, ya que permite a la víctima ponerse en lugar del otro por medio de la 
imaginación y comprender el porqué de su accionar. 
 
Palabras clave: Perdón, Empatía, Conflicto, Violencia, Reconciliación, Historia. 
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Abstract 
The monograph presented below is intended to relate empathy with the process of forgiveness, this 
is done from the search for bibliographic material in different databases. It describes the historical 
process of the conflicto in Colombia as a mechanism to achieve power by the Liberales and 
Conservadores, highlighting the most important events that have left a mark on the Colombian 
social fabric. Subsequently, the theme of forgiveness is addressed from different areas of 
knowledge throughout history, starting from its first conceptual beginnings, to the variety of 
definitions that exist on forgiveness by different authors, as well as the psychological benefits of 
forgiving and the neurological bases involved in the process of forgiveness. After that, the word 
empathy is approached starting with a historical account of this and the different conceptions that 
haven been given according to different authors, emphasizing that it is important for the process of 
forgiving because it allows us to put ourselves in the shoes of the other and imagine their mental 
states mobilizing the process of forgiving, thus conducting a review of the neurological areas 
involved in empathy with their respective authors. Finally, it is concluded that empathy is an 
important ability to forgive, because it allows the victim to put themselves in place of the other by 
means of the imagination and understand the reason for their action.  
 
Keywords: Forgiveness, Empathy, Conflict, Violence, Reconciliation, History.   
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Introducción 
La monografía presentada a continuación exhibe las consecuencias del proceso de 
investigación que ha tenido como objetivo el desarrollo de un cuadro analítico interpretativo de la 
influencia de la empatía como función psicológica en la capacidad de perdonar a partir del conflicto 
interno colombiano y cómo el postconflicto y construcción de paz han contribuido en esto. 
El desarrollo del presente documento se da de la manera siguiente: en primer lugar, se 
muestra el primer capítulo encaminado a una introducción histórica del marco de violencia en el 
territorio colombiano, el cual comienza con las diferentes guerras y luchas por el poder de la Gran 
Colombia, a partir de aquí se realiza un recorrido por la historia de Colombia respecto al marco de 
violencia, lo cual permite dar una mirada global de los antecedentes del post conflicto de nuestro 
país. 
Seguidamente, se elabora el capítulo segundo basado en la revisión de la literatura científica 
y psicológica del concepto de empatía, realizando una línea de tiempo en relación con las 
concepciones sobre el tema. La empatía permite plantear un enfoque cognitivo y el enfoque 
afectivo. Así mismo, se traza una visión integradora de la empatía. Y finalmente, se esboza la 
perspectiva neuropsicológica de la empatía. 
Posterior a esto, en el capítulo tres se expone el tema del perdón, sus antecedentes históricos 
y definiciones psicológicas que permiten dar al lector un entendimiento desde diferentes áreas del 
tema en cuestión. Así mismo, se bosqueja acerca del perdón, olvido y reconciliación, manifestando 
concepciones del olvido y el proceso de reconciliación que se posibilita durante la acción de 
perdonar. Por último, se indaga respecto al tema de neuropsicología y perdón, permitiendo indagar 
acerca de la ubicación neurológica del perdón, así como de las diferentes habilidades implicadas 
en la acción de perdonar como la empatía, la toma de decisiones, entre otras funciones. 
Por lo anterior, y con la meta de dar integralidad al marco teórico se realiza un análisis de 
los tres temas expuestos: la historia de violencia en Colombia y el posconflicto, la empatía y el 
perdón. Planteando las particularidades de la influencia de los procesos empáticos en el perdón en 
el contexto del post conflicto colombiano, así como las características del perdón, la reconciliación 
y la reparación, lo cual favorezca más adelante la formulación de hipótesis que permitan dar 
conclusión al presente texto interpretativo analítico. 
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1 Colombia 
1.1 La historia de violencia en Colombia 
El historial de violencia en nuestro país atañe muchos años atrás, donde los posibles inicios 
de la violencia en Colombia se tornan acerca de la guerra y las constituciones, por la lucha por 
conseguir el poder de la Gran Colombia. Desde la guerra civil de los independentistas, es decir los 
Federalistas, dirigida por Camilo Torres y los Centralistas, controlada por Antonio Nariño, dio 
lugar a una larga lista de combates armados entre 1812 y 1814, ciclo que tuvo como nombre “Patria 
Boba”, siendo el mismo Antonio Nariño en 1923 quien asigna así a este tiempo en “Los Toros de 
Fucha”, en la cual después de varios enfrentamientos concertaron la unión de los dos grupos en 
contra de los monarquistas  (Mejía Pavony, 2009). 
Por lo tanto, se dio lugar a la disputa por la búsqueda de independencia del Imperio español, 
etapa acontecida entre 1814 con el mandato en el trono español de Fernando VII y 1819 con la 
llegada a Santafé de Bogotá de la tropa libertadora de Simón Bolívar. Un período que tenía como 
propósito recuperar el poder, cuya fase de reconquista era por la Nueva Granada el cual fue guiado 
por el general español Pablo Morillo, después de diferentes batallas las cuales favorecían a los 
patriotas llevo a que Bolívar y Santander se unieran con el fin de irrumpir decisivamente en la 
Nueva Granada (Barletta Villarán, 2011). 
Tras el movimiento de Bolívar por el Paso de los Andes y la derrota de los realistas en la 
Batalla de Pantano de Vargas, este se articula finalmente con los grupos patriotas para dar inicio a 
la Campaña Libertadora de la Nueva Granada. No obstante, el combate concluyente dio lugar a la 
Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, mediante la cual se concedió el triunfo a Bolívar, brindando 
la libertad absoluta del reinado español (Encina, 1961). 
Posterior a esto, las guerras aparecían debido a rivalidades regionales, altercados entre el 
Estado y la Iglesia, deliberaciones políticas, crisis económicas, entre otras. Una de las primeras 
guerras sin tener en cuenta las anteriores mencionadas, fue la guerra de Los Supremos 
desencadenada por el general José María Obando con fundamentos eclesiásticos. La siguiente 
batalla significativa fue en 1851, por el mandato de José Hilario López, asegurando derrotar la 
esclavitud. Seguido a esto, en 1854 en Bogotá el general Melo fue el protagonista de una corta 
dictadura populista. Después la “Guerra Magna” entre 1859 y 1862, bajo el poder de Mariano 
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Ospina Rodríguez. Por último, la “Guerra de las Escuelas” en contra del gobierno liberal (Garcés, 
y otros, 2016). 
Cada disputa trataba de cambiar la anterior constitución por una nueva, generando así una 
sucesión de guerras civiles, sin embargo, por más batallas que hubiese respetaban la ceremonia de 
votaciones donde los participantes declaraban estafa electoral, así como venta de votos, generando 
violencias entre los grupos políticos, donde el pueblo quedaba afligido ante la disputa de dos 
posiciones políticas, una Liberal y Conservadora. El sistema político sondeaba ya alrededor de diez 
constituciones, no siendo poco las guerras armadas cerca de 25 años azotando el Estado 
colombiano para obtener el poder político, un conflicto de ideales entre partidos. 
En 1885, la Guerra de La Humareda en el Magdalena dio la victoria a los liberales 
encabezados por Rafael Núñez con la intención de abolir la constitución, bajo la creencia de que 
las enunciaciones liberales no servían para conceder orden al pueblo, por lo que los liberales en 
dicho momento sentían la traición de su gobernante el cual exponía su alianza con el partido 
conservador. Este cambio de perspectiva daba paso a la República de Colombia para dejar de 
llamarse Estados Unidos de Colombia, así como a la nueva constitución de 1886 (Garcés, y otros, 
2016). 
La Constitución de 1886 se vio inducida por la dotrina cristiana, así como centralista y 
autoritaria, todo lo contrario que la anterior la cual se caracterizaba por prescindir de la religión, 
por poseer una doctrina política federalista y liberal. Uno de los objetivos de la creación de la nueva 
constitución hacía referencia al objetivo de conseguir la paz en el territorio colombiano, justifican 
la anterior como extremamente liberalista y desordenada por lo que consideraban que la 
organización actual, tenían mayor manejo del poder y a su vez razonaban las guerras internas y la 
aparición de grupos armados como consecuencia de dicho desorden. 
A partir de la muerte del presidente Núñez y Holguín, Miguel Antonio Caro queda a cargo 
durante el cual la Regeneración se destruye y da lugar a la participación de otros miembros del 
gobierno dado nombre a esto como clientelismo. Por cuestiones jurídicas, Caro asigno a Manuel 
Antonio Sanclemente como presidente y José Manuel Marroquín como vicepresidente creyendo 
obtener el poder y mandato bajo dichas fachadas (Garcés, y otros, 2016). 
Más adelante entre 1899 y 1902, se da lugar a la “Guerra de los Mil días” considerada una 
de las más extensas y con mayor índice de muertos hasta el momento, la cual tuvo inicio por parte 
de los liberales que justificaron el comienzo a que las propuestas para la reforma de Rafael Uribe 
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en calidad de representante del partido liberal estaban siendo ignoradas. Así mismo, durante esta 
batalla se presenta un golpe de Estado por parte de José Manuel Marroquín Ricaurte, el 
vicepresidente, en coalición con el liberal Aquileo Parra, sin embargo el conflicto permaneció 
presente entre conservadores y liberales, pese a esta unión ya que desde el principio se tenía como 
objetivo destruir el partido liberal, siento posible debido a que se hacía evidente el desorden y falta 
de comunicación de los liberales, siendo factores culminantes para el vencimiento de una guerra 
interminable (Camelo, 2000). 
El resultado del triunfo del mandato conservador, en 1903 después de múltiples 
revoluciones Panamá anunció la independencia bajo el acompañamiento y guía de Estados Unidos. 
Durante esta orden aparece la “Misión Kemmerer” un comité enfocado en la reconstrucción de la 
clasificación económica dando pie al impulso del sector bancario que favoreciera la organización 
y la recuperación de la confianza de los bancos estado unidenses lo cual se lograba por medio de 
avalar el pago de la deuda extranjera por parte de los territorios latinoamericanos (Gozzi & Ricardo, 
2010). 
En consecuente, la “Masacre de las Bananeras” dio lugar en el Municipio de Ciénaga en el 
departamento del Magdalena una mortandad causada a los empleados de la United Fruit Company 
ocasionada en 1928 bajo el dominio de Miguel Abadía Méndez con el objetivo de cesar un paro 
que se prolongaba a un mes alegando a la garantía de condiciones apropiadas en el trabajo liderada 
por el sindicato de trabajadores, la cual ocasionó una masacre por el cese de producción en el 
territorio bananero procedente de dicha compañía. (Gaitán Ayala, 1997). 
A partir de lo anterior mencionado, la existencia en el país de dos partidos políticos con 
ideologías diferentes y extremadamente opuestas conllevaba tras cada derrota un nuevo ciclo, por 
lo que posterior a la Guerra de los Mil días, se posiciona en el poder el partido político conservador 
en el cual se mantuvo por 44 años, dándose entre los años 1886 y 1930 finalizando en el 
vencimiento en elecciones frente a el aspirante a presidencia del partido liberal Enrique Olaya 
Herrera.  
    A causa de los desacuerdos entre el bipartidismo colombiano que por años había dominado 
nuestro país entre 1886 y 1991 como resultado de dichos conflictos se inicia la aparición de nuevos 
partidos políticos como resultado de nuevas doctrinas opuestas a las que se venían estableciendo 
años atrás.  
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El período llamado “La Violencia” tuvo influencias tanto políticas como socioeconómicas 
y religiosas, por lo que permite ligar sus bases principalmente en la historia política de la República 
de Colombia, representada por diferentes actos violentos como ataques, asesinatos, intimidaciones 
e infinitas acciones dañinas por la inscripción política que se tuviera, situación que aún persistía 
aún en el transcurso de los años. No obstante, fue ubicado oficialmente entre 1948 y 1958, 
desencadenado por el atentado a Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá, el cual era 
candidato liberal a la presidencia, como resultado a esto aparece “El Bogotazo” cantidad de 
revueltas que llevaron a hostigar y linchar al autor con el fin de vengar y ajusticiar lo sucedido. Fue 
un ciclo de diez años, el cual originó un conflicto armado interno, dando lugar a grupos armados 
al margen de la ley como guerrilla, paramilitares, bandas criminales y carteles de droga (Alape, 
1983). 
Así, gradualmente se creaba el “Frente Civil” una organización que se originó en contra del 
gobierno militar, en forma de alianza bipartidiaria entre 1958 y 1974, en la cual se presenciaron 
cuatro periodos políticos guiados por la equidad tanto en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, 
con el fin de aportar un orden al país después del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, a su 
vez daba finalidad al periodo de “Violencia” que dividía al país por dos partidos políticos en 
relación a la búsqueda de beneficio común que acabara con los problemas, lo cual frenó la 
movilización de algunas guerrillas liberales del momento (Mesa García, 2009). 
A pesar de ello, las problemáticas socioeconómicas y políticas no desaparecían por lo que 
nacen nuevos grupos armados por la contradicción ideológica. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecen en 1964, donde es considerado el comienzo del 
más grande grupo armado al margen de ley de Colombia, siendo un resultado tanto de la historia 
colombiana como de luchas en pro de la libertad latinoamericana.  
De igual manera, casi al mismo tiempo, el 7 de enero de 1965 se conforma el ELN, Ejército 
de Liberación Nacional, impulsada bajo la base de la Revolución Cubana, siendo esto una puerta 
más para el desarrollo de grupos armados que operan al margen del sistema legal interfiriendo en 
el funcionamiento estándar del orden constitucional y legal del territorio colombiano. El M-19 se 
origina el 17 de enero de 1974, consecutivamente surge en 1984 el Movimiento Armado Quintín 
Lame (MAQL) (Frente Nacional, 2018). 
Es por esto por lo que el conflicto armado colombiano, se evidencia como una problemática 
interna la cual conlleva infinidad de afectaciones en Colombia por más de 50 años ocasionando 
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diferentes formas de violencia, el resultado a dichas acciones han sido miles de muertes, 
desapariciones, desplazamientos forzados, secuestrados, entre otras.  Las múltiples acciones 
violentas han dejado una gran huella de tortura y sufrimiento en nuestra sociedad e infinidad de 
desventuras personales dadas a raíz de incontables desigualdades a nivel social, lo cual ha 
desencadenado el origen de grupos de autodefensas compuestos por campesinos liberales 
desplazados después de la etapa de La Violencia acogiendo más adelante una doctrina comunista 
con los imaginarios de representar con sus acciones la búsqueda de la libertad.  
La historia de violencia en el territorio colombiano genera inquietudes referentes a la 
situación actual que se vive en nuestro país, puesto que la ambigüedad en nuestra sociedad respecto 
al concepto del resultado de dicho conflicto genera diferentes puntos de vista que impiden un 
progreso en el desarrollo de un acuerdo de paz real y contundente. Es aquí donde podemos hacer 
énfasis en la capacidad de resiliencia y empatía de los seres humanos víctimas de violencias 
pudiendo así determinar la relación de estos procesos referente a la forma de perdonar y seguir 
adelante en la reconstrucción de paz en pro de buscar y obtener un bienestar en la salud mental de 
todos los colombianos. 
La problemática del conflicto armado en Colombia nos hace pensar en relación con si 
nuestro país se encuentra trabajando realmente por una paz verdadera, y de qué manera los 
colombianos hacen la transición al perdón, es por esto que nace el interés acerca de la influencia 
de la empatía en la capacidad de perdonar desde la mirada del post conflicto.  
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2 Empatía 
La empatía se considera una variable importante para el estudio de diferentes 
psicopatologías y la conducta prosocial, la capacidad humana para empatizar ha sido estudiada a 
lo largo del tiempo siendo objeto de diferentes confrontaciones teóricas, por lo tanto, las múltiples 
teorías sobre este tema hacen que la medida sobre la empatía sea difícilmente consensual (Pinto 
Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). 
 
2.1 Historia de la empatía 
2.1.1 El enfoque cognitivo vs el enfoque afectivo. 
La primera vez que se habló del concepto empatía fue en el siglo XVIII, por Robert Vischer 
aludiendo a “Einfülung” término alemán que se traduce como “sentirse dentro de” (Pinto 
Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). Posteriormente, en el año 1909 Titchener 
se refiere al concepto de empatía con una perspectiva más actual, valiéndose de la etimología griega 
εμπÎ¬θεια (cualidad de sentirse dentro) (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 
2008). Tiempos atrás filósofos como Leibniz y Rosseau, entendían la empatía como la necesidad 
de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos (Pinto Fernández, Perez Lopez, & 
Marquez González, 2008). 
Según Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, se refiere a la empatía como 
la capacidad que tienen los seres humanos de sentir dolor o perna de los demás, utilizando la 
imaginación (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). No obstante, es en el 
siglo XX donde se desarrollan nuevas definiciones sobre el concepto de empatía, de esta manera 
Lipps plantea que para que se produzca la empatía es necesario una imitación interna en la cual se 
proyecta uno mismo en el otro (Carrillo & Berges, 2009). 
Kohle fue uno de los primeros autores en indagar e investigar acerca de la empatía desde 
un paradigma cognitivo, para él significaba la comprensión de los sentimientos del otro (Barrio, 
Holgado, & Carrasco, 2017), más tarde Mead (1934) continúa con esta misma concepción y añade 
que es necesario para la comprensión de los sentimientos del otro adoptar la perspectiva de este 
(Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008), Fenichel fue otro autor que 
contribuyó al desarrollo de la conceptualización de la empatía, refiriéndose como una forma de 
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identificarse con el otro (Guerra, Caballero, Cumplido, & Pérez, 2002). Otro autor que contribuyó 
a las diferentes definiciones del terminó empatía fue Hogan (1969), definiéndola como el esfuerzo 
que se hace para comprender los estados mentales de las otras personas o lo que pasa por sus 
mentes, por lo tanto, la plantea como una capacidad metarepresentativa (Corbí, Miñan, & Costa, 
2008). 
La propuesta que se llevó a cabo por Hogan se apoyó en algunos estudios recientes, 
Sharmary Tsoorty, Tormer Goldsher, berger y entre otros, encontraron que las personas que han 
sido diagnosticadas con autismo muestran dificultades en teoría de la mente y empatía. Los 
diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre la empatía desde el paradigma cognitivo han 
empleado diferentes estrategias como imaginarse a uno mismo en determinada situación e 
imaginarse a otra persona en otra situación específica (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez 
González, 2008). 
Davis (1996) en los resultados de sus estudios sobre la empatía, encontró que los sujetos 
que obtenían una puntuación más alta de adopción de perspectiva también la obtenían en la 
situación de imaginarse a otro, por tanto, Richardson y Malloy en 1994, según los datos hallados, 
concluyen que el componente cognitivo de la empatía tiene una relación inversa con el nivel de 
agresividad. Se puede evidenciar que los autores mencionados anteriormente se ubican bajo una 
concepción cognitiva de la empatía que sostiene que esta consiste en adquirir la perspectiva del 
otro (cognitive role-taking), esta visión de la empatía es cercana a la concepción del término teoría 
de la mente, el cuál según Gallagher y Fritch es “la habilidad de expresar y predecir el 
comportamiento de uno mismo y de los demás, atribuyéndoles estados mentales independientes, 
tales como creencias, deseos, emociones o intenciones (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez 
González, 2008). 
A finales de los años 60, se empezó a ser fuerte una concepción de la empatía que concedía 
más importancia a su componente afectivo que al cognitivo, definiéndose como un afecto 
compartido o un sentimiento vicario. Stotland (1969) es uno de los pioneros en definir la empatía 
considerándola como la reacción emocional de un observador, que percibe que otra persona está 
experimentando o va a experimentar una emoción” (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez 
González, 2008). Por otra parte, Hoffman (1987) define la empatía como respuestas más efectivas, 
más apropiadas a la situación de otra persona que a la propia. En este mismo pensamiento, 
Mehrabian y Epstein (1972) definen la empatía como una respuesta emocional vicaria que se 
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experimenta ante las experiencias emocionales ajenas, es decir, sentir lo que la otra persona siente 
(Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). 
Los autores anteriores consideraban la empatía como una actitud de disposición del 
individuo, en contraste a esta perspectiva se encuentra la perspectiva situacional. La visión más 
relevante es la de Baston (1991), entendiendo la empatía como una emoción vicaria que se 
correlaciona con el estado de ánimo de las otras personas, es decir de comprender los sentimientos 
de los demás partir de una toma de conciencia frente a las situaciones de sufrimiento de  los demás, 
por consiguiente se puede notar que se deja de un lado la visión cognitiva de la empatía, 
entendiéndose como una emoción que se induce ante situaciones concretas que actúan como 
estímulos, por consiguiente bajo el panorama de esta concepción se trabajaría entonces presentando 
un estímulo emocional y analizando los sentimientos que se van experimentando por medio de 
inventarios. Bajo este mismo panorama cabe destacar el trabajo de Igartua y Páez (1998), quienes 
estudian el “constructo de identificación con los personajes” los autores mencionados utilizan una 
escala de ejecución tras presentar un fragmento fílmico, por tanto por primera vez, este trabajo 
incluye ambas visiones empatía cognitiva y afectiva desde una propuesta situacional (Pinto 
Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). 
Estos dos enfoques en el estudio de la empatía, disposicional y situacional, permite abrir 
campo al debate entre los que evalúan la empatía por medio de autoinformes y los que emplean 
medidas de ejecución en la evaluación, en otras palabras, la empatía que demuestran los sujetos en 
una situación específica. Dicho lo anterior parecería interesante integrar las dos perspectivas acerca 
de la empatía , a esto le apunta Salovey y Mayer (1990), afirmando que la empatía necesita la 
identificación de las respuestas emocionales de manera adecuada en las personas y que esta no sólo 
involucra actitudes sino también habilidades o competencias fuertemente definidas (Pinto 
Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008).  
 
2.2 Empatía concebida como cognición y visión 
2.2.1 Una visión integradora de la empatía. 
  Podemos observar que hasta el año 1980, la empatía había sido objeto de múltiples estudios 
debido a que existían múltiples discrepancias entre los argumentos de las diferentes teorías, por lo 
tanto se podía distinguir dos corrientes el enfoque cognitivo y el afectivo, a partir de ese momento 
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al reconocer este tipo de falencias, se empieza a buscar una definición de la empatía de una manera 
integradora, teniendo en cuenta los elementos cognitivos y afectivo, es así como Devis plantea una 
definición multidimensional de la empatía y también un instrumento para medirla, dejando así un 
gran avance para el constructo de la definición de empatía, posterior a esto Eisenberg (1987), 
denota la distinción entre la perspectiva perceptual, cognitiva y afectiva. Según ella la perspectiva 
perceptual se entiende como la capacidad de representar la visión que tiene el otro en función de 
su localización, de esta manera su evaluación se hace con base en las tres montañas de Piaget 
(Schaffer, 2002). La capacidad de representarse los pensamientos y los motivos del otro fue 
recogida por la perspectiva cognitiva.  
Por último, la noción de perspectiva afectiva hace referencia a la inferencia de los estados 
emocionales de otros (Davis, 1996) (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). 
Con lo anteriormente descrito, la visión integradora de la empatía es entonces una visión que reúne 
aspectos cognitivos y afectivos. 
     
2.2.2 Perspectiva Neuropsicológica: ¿dónde se localiza la empatía a nivel cerebral? 
A pesar de que no haya respuestas definitivas frente a la localización cerebral de la empatía, 
diferentes estudios han hecho grandes aportaciones, Slinger (1998) llevó a cabo un estudio sobre 
empatía cognitiva y afectiva, donde se utilizaron cuestionarios como el EM de Hogan y el QMME 
de Meharabian y Epstein. Se pudo probar que personas que habían tenido una lesión cerebral, 
tenían un aumento de la susceptibilidad ante las situaciones de las otras personas, así también como 
experimentar desinhibición empática. No obstante, en el análisis no se encontró correlación 
significativa entre las puntuaciones de las dos escalas (0.18, p = 29), lo anterior se podría explicar 
porque las dos miden aspectos diferentes: cognitivos el EM y afectivos el QMEE. Esta ausencia de 
correlación entre los dos tipos de empatía, relacionado con los patrones diferenciales de ejecución 
en las escalas de pacientes con daño cerebral en diferentes localizaciones cerebrales, dice que los 
aspectos cognitivos y afectivos de la empatía se encuentran implementados en diferentes sistemas 
cerebrales (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008).  
Es probable que, el mayor número de estudios acerca de la empatía se hayan realizado en 
contextos de dolor, este estado psicológico es muy importante para la evolución del hombre, ya 
que permite la adaptación en los diferentes contextos facilitando la supervivencia. El dolor se puede 
experimentar de manera directa o también a través de los otros sujetos, debido a que es el producto 
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de componentes sensoriales, perceptivos y emocionales. A nivel neurobiológico los componentes 
sensoriales y perceptivos del dolor están regulados por la corteza sensorial primaria y secundaria; 
el componente afectivo emocional se asienta en la corteza cingulada anterior y la ínsula. Toda esta 
red de circuitos neuronales constituye la matriz del dolor (Damasio, 2011). 
De esta manera, la corteza prefrontal parece ser la más importante de las áreas involucradas 
en el proceso de la empatía y así mismo de su regulación: la región dorsolateral se especializaría 
en la empatía cognitiva y la orbitofrontal se relacionaría más con la empatía afectiva. Diferentes 
estudios nos demuestran que lesiones que involucren las áreas antes descritas suelen estar asociadas 
a bajos niveles de empatía en gran parte de casos registrados, un pequeño porcentaje de pacientes 
podrían manifestar desinhibición empática o una respuesta excesiva a las situaciones de las demás 
personas, lo anterior según Steele y Lawrie está respaldado por un metaanálisis en el que se puede 
evidenciar una dicotomía entre la región ventral del lóbulo frontal y la región dorsal que se activa 
durante el procesamiento de la información a nivel cognitivo (Pinto Fernández, Perez Lopez, & 
Marquez González, 2008). 
Otros autores como Sharmay-Tsoory, Goldsher, Berger y Aharon-Peretz (2004/2005), 
localizan la empatía cognitiva en la región orbitofrontal y la empatía afectiva en la región 
dorsolateral por medio de pacientes con lesiones cerebrales y esquizofrenia. Por otro lado, también 
los estudios realizados por Jessimer y Markhan apoyaban esta hipótesis, estos autores 
contribuyeron de manera muy importante porque observaron que los pacientes con lesiones en 
estas zonas son incapaces de comprender y también de atribuir emociones a las diferentes 
expresiones faciales que se les mostraban (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 
2008). 
Por otra parte, Seitz, Nikel y Azari, mostraban otras características de los procesos 
implicados en la empatía, distinguiendo entre el procesamiento de la información interna referente 
a los propios pensamientos y el procesamiento de la información externa relevante para la acción. 
Los autores anteriores postulan que mientras las áreas encargadas del procesamiento de la 
información generada internamente se situarían en el córtex prefrontal medial, las áreas implicadas 
en la información externamente generada se situarían en el córtex prefrontal lateral. Otras 
investigaciones han puesto su foco de atención en la empatía cognitiva (Pinto Fernández, Perez 
Lopez, & Marquez González, 2008). 
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Volviendo a retomar la perspectiva cognitiva y su interesante contenido que tiene una gran 
acogida en la actualidad, una cantidad considerable de autores han planteado que esta capacidad se 
sitúa en las neuronas espejo según Decety, Jackson entre otros, nos plantean que las neuronas 
espejo nos permite crear una representación de las conductas y las expresiones faciales de los 
demás, de esta manera mediante la percepción se codifican dichas acciones o expresiones faciales 
paralelamente sentando las bases neurobiológicas para orientar la conducta y las relaciones 
interpersonales, por consiguiente la función de estas neuronas sería el reconocimiento y la 
comprensión del significado de los actos motores  (Pinto Fernández, Perez Lopez, & Marquez 
González, 2008). A pesar de los resultados que se han obtenido mediante los estudios 
experimentales de las neuronas espejo, los estudios han sido bastante recientes y por tanto es 
necesario seguir realizando pruebas. A partir de esto, se podría concluir que la ambigüedad o la 
contradicción entre los diferentes estudios actúa como indicador de que son muchas áreas 
implicadas en el proceso de empatía debido a que está conformada por diversos componentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, por tanto la conclusión sería hasta que los distintos 
componentes de la empatía se implementarían en diferentes áreas cerebrales, muchas de estas en 
la región del lóbulo frontal medial, sin embargo también involucra otras áreas como el lóbulo 
temporal, el surco temporal superior, el lóbulo parietal inferior y las estructuras límbicas  (Pinto 
Fernández, Perez Lopez, & Marquez González, 2008). 
Como se puede observar la Conceptualización  de la empatía ha sido objeto de estudio de 
múltiples teorías que parten desde un enfoque cognitivo, afectivo y neurobiológico, una de las 
teorías más influyentes para comprender como se da todo este proceso de la empatía a nivel 
neurológico es la Teoría de la mente (ToM), definiéndose como una habilidad para comprender y 
predecir la conducta de otras personas,  sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias (Zegarra 
Valdiva & Chino Vilco, 2017). Partiendo de las perspectiva anterior este concepto se refiere 
entonces a una habilidad “hetero metacognitiva”, ya que se hace referencia a como un sistema 
cognitivo tiene la capacidad de conocer el contenido de otro sistema cognitivo que difiere con el 
que se lleva a cabo dicho conocimiento, la terminología para hablar sobre este concepto es variada, 
se han utilizado diversos con conceptos como TOM, cognición social, mentalización, psicología 
intuitiva o conducta intencional (Tirapu Ustárroz, Pérez Sayes, & Erekatxo Bilbao M & Pelegrín 
Valero, 2007). 
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El origen de la teoría de la mente parte de los trabajos realizados por Premack y Woodruf a 
finales de los años 80, en el intento de demostrar que los chimpancés podían comprender la mente 
humana, el experimento que llevaron a cabo consistía en pasarle un video a un chimpancé de su 
laboratorio, que constantemente tenía contacto habitual con humanos, en el video se apreciaba a 
uno de sus cuidadores encerrado en una jaula intentando alcanzar un plátano que en un primer caso 
estaba colgando en el techo de la jaula y en el otro caso estaba en el piso pero fuera del alcance de 
la persona encerrada, esta persona disponía de diferente herramientas para alcanzar el alimento. En 
el momento que la persona empezaba a hacer uso de sus elementos para alcanzar el objetivo, los 
experimentadores fijaban la imagen y mostraban al chimpancé dos fotografías, donde una de ellas 
era la solución correcta (en el caso de que el plátano estuviera fuera de la jaula, se mostraba a la 
persona haciendo un palo largo y sacándolo por medio de los barrotes de la jaula para alcanzar el 
alimento). Sarah, el chimpancé, acertó 21 veces sobre 24. Después de una serie de análisis sobre la 
conducta del chimpancé, los autores concluyeron que de alguna manera el chimpancé tiene la 
capacidad de atribuir al actor humano estados mentales, como la intención y el conocimiento 
(Tirapu Ustárroz, Pérez Sayes, & Erekatxo Bilbao M & Pelegrín Valero, 2007). 
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3 El perdón 
3.1 Antecedentes históricos del perdón 
El perdón es un tema que se ha abordado desde diversas áreas de conocimiento a lo largo 
de la historia, sin embargo, no se tiene un punto de partida claro respecto a la utilización del 
término, es decir, se desconoce a ciencia cierta en que siglo se empezó a utilizar esta palabra.  
La etimología del perdón viene del latín “per” y “donāre”, “per” que significa “con 
insistencia, muchas veces” y “donāre” que significa “donar, dar”. Es así entonces como perdonar 
significa dar gratuita y abundantemente. 
Para empezar, se tienen registros históricos de filósofos que aludían a este tema en sus 
discursos y escritos, como lo fue por ejemplo Aristóteles en su Ética a Nicómaco en los años 350 
a.C, quien afirmaba que el perdón, entre otros procedimientos honrosos, son los que emplean los 
hombres verdaderamente buenos en su relación con otros hombres. 
Después, con la llegada del cristianismo, se empezó a emplear este término ligado a un 
perdón divino, en el cual intercede un ente superior quien es el encargado de castigar y perdonar a 
quienes lo merecen, guiando a los hombres por el camino de la rectitud y la verdad. En el nuevo 
testamento de la Biblia se pueden diferenciar varios pasajes en los cuales se habla de 
recomendaciones hacía la práctica del perdón (Herguedas, 2016). 
A nivel científico y psicológico fue hasta el último tercio del siglo XX cuando se empezó a 
investigar sobre el tema. En la tercera década del siglo XX autores como Piaget y Behn se 
interesaron en desarrollar el tema del perdón vinculado al desarrollo del juicio moral, así como a 
mitad del siglo XX aparecieron investigaciones de Angyal y Beaven acerca del vínculo entre el 
perdón y la salud mental (Herguedas, 2016). 
En los años 70 y 80 se empezó a popularizar el tema del perdón y empezaron a surgir 
diversos estudios desde autores interesados en la relación del perdón y la salud tanto física como 
mental. Jampolsky, Fitzgibbons y Hope fueron pioneros en investigar los efectos físicos positivos 
del perdón (Herguedas, 2016). 
En los años 80 específicamente se consolido el estudio de la psicología positiva, la cual 
busca aquellos factores que ayudan al ser humano a sentirse mejor física y mentalmente. En esta 
década Enright se ocupó de investigar el vínculo entre el perdón y las propuestas hechas por 
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(Kohlberg, 1976) sobre el desarrollo moral. Más adelante, hacia la década de los 90, Enright se 
encargó de escribir su libro titulado “Explorando el perdón”, en el cual se evidenciaron 
definiciones, diferencias y modelos interventivos (Herguedas, 2016). 
Por otro lado, se empezó a tomar en cuenta el perdón en diversas áreas psicológicas, así fue 
como Daniel Goleman mencionó la importancia de este en su trabajo sobre inteligencia emocional 
en el año 1996, brindando una relación entre la importancia del perdón en la salud mental como 
una habilidad ligada a las emociones (Herguedas, 2016). 
Actualmente hay una gran cantidad de investigaciones y estudios acerca de la importancia 
del perdón y su relación con otros procesos y habilidades desarrollados por el ser humano, como 
la empatía, demostrando que el perdón no es un proceso separado de las emociones y tópicos 
importantes como la Teoría de la Mente (ToM), sino que por el contrario, es un proceso impregnado 
de diversas habilidades cognitivas y afectivas que le permiten al individuo elaborar una o varias 
decisiones respecto a su aprendizaje. 
 
3.2 Perdón, olvido y reconciliación 
El perdón se define como el reconocimiento de las fallas y el perjuicio que se ocasiona a 
otra persona con el fin de buscar una reparación del daño, debido a que perdonar es un “deseo 
natural” por el cual la persona siente la necesidad de “vivir con amor, en armonía, en bondad y en 
pureza” (Valencia, 2014) . Por otro lado, se afirma que el perdón tiene el efecto de prevenir que el 
daño a la autoestima y a la psique de la víctima siga siendo efectuado, por lo que el perdón debe 
llevar al fin de la distorsión de las relaciones con las demás personas (Enright, 1998). También hay 
que tener en cuenta que el proceso de perdón es un proceso en el cual la víctima se sobrepone a su 
punto de vista, aceptando otros puntos de vista, evitando el egocentrismo e intentando entender los 
motivos del agresor (Fatfouta, Zeigler-Hill, & Schröder-Abé, 2017) lo cual lleva a la resolución de 
heridas y mejora ampliamente la salud mental y física de quien perdona (Guzmán, 2010). 
Para entender en mayor medida el perdón hay que tener en cuenta “qué no es perdonar”, ya 
que se trata de fenómenos negativos que impiden llegar a la acción que estamos abarcando en este 
escrito. Estos actos negativos pueden ser: “deseo de venganza, la toma de está, el odio 
irreconciliable, el rencor, etc.” (Crespo, 2004, pág. 44), frenando así el proceso de restauración de 
la relación interpersonal entre el afligido y el culpable, es decir no favorece en el restablecimiento 
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del vínculo afectivo. Es entonces que la verdadera capacidad de perdonar de la víctima hacia el 
perpetrador es la acción de eximir a este de toda culpa por el acto dañino ocasionado. No obstante, 
perdonar no es sinónimo de olvido sino por el contrario es la aceptación del daño que permite a la 
persona afectada vivir sin tormento, ni fingimiento, así como recuperar la armonía interior evitando 
también perjuicios en la salud. Del mismo modo, el ofensor por medio de la petición del perdón 
hacia la víctima trata de conseguir la reparación del acto ofensivo asumiendo el daño ocasionado 
(Montero Linares, 2012). 
Así mismo, no es sinónimo de reconciliación dado que este proceso permite considerarse 
desde una postura personal, teniendo en cuenta que este acto restaurativo puede darse sin necesidad 
de reconciliación aun cuando el remordimiento del victimario facilite el proceso del perdón, se 
presenta gran dificultad a la hora de recuperar la confianza y el restitución de las relaciones 
interpersonales (Casullo, 2005), por lo que es posible entonces que se lleve a cabo la acción de 
perdonar sin ser un factor determinante la reconciliación entre las partes afectadas.  
En vista de que hay que tener en cuenta que la acción de perdonar se entiende desde una 
perspectiva personal, dado que este acto corresponde a cada sujeto, este podrá avanzar y dejar lo 
sucedido en el pasado y, a su vez reconciliarse y así restituir el daño cometido por el otro o, por el 
contrario se alarga el proceso a causa de la concepción personal del perdón que tenga la víctima y 
cómo dicha situación dolorosa ha afectado impidiendo una experiencia reconciliadora (Molina 
González, 2016). 
Es así pues, como “el perdón se define como un proceso mediante el cual la víctima, de 
manera voluntaria, supera sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos hacia el 
perpetrador reemplazándolos por unos de carácter positivo” (Castrillon-Guerrero, y otros, 2017). 
En el proceso de sustitución del acto negativo a una representación positiva de lo sucedido se 
encuentra implicada la veracidad, la confesión y la muestra de arrepentimiento por parte del 
victimario sobre el acto cometido, siendo así esto por medio de la generación de la empatía frente 
al sufrimiento de la víctima lo que colaborará en el transcurso del olvido favoreciendo la reparación 
de los vínculos afectivos entre los afectados lo cual será de gran influencia positiva en la 
reanudación de una comunicación asertiva y así mismo la recuperación de la confianza hacia el 
otro. 
En consecuente, cuando una relación de dos personas resulta dañada debido a una agresión 
o una acción, se produce en primer plano una experiencia de “no-perdón”, posteriormente se 
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produce un daño que comprende respuesta afectiva, cognitivas y conductuales. Autores como 
Williamson y González describieron las respuestas del no-perdón, encontrando en el nivel afectivo 
sentimientos de rabia, tristeza, confusión, dolor y sensación de tristeza. Los autores identificaron 
que el nivel cognitivo  los pensamiento más frecuentes están relacionados con representaciones 
ofensivas del ofensor, fantasías o pensamientos de venganza, también preguntas acerca de por qué 
el ofensor ha actuado de tal manera, y sí la víctima tuvo la culpa de los acontecimientos, en cuanto 
al nivel conductual se encuentran comportamientos de evitación del ofensor o distanciamiento de 
su presencia, otros por el contrario expresaban su ira y dolor, llorando o enfrentándose al 
victimario. La experiencia negativa del no-perdón puede mitigarse de muchas maneras, no 
obligatoriamente perdonando, es decir aceptando el daño, sino haciendo retribuciones de los 
sucesos relacionados con la ofensa.  El perdón no es más que un recurso entre varios para manejar 
o superar el malestar generado por un acontecimiento (Ursúa, y otros, 2012). 
Lo anterior, da cuenta de un periodo de transición entre resentimiento y perdón donde se ve 
manifestado las alteraciones comportamentales, conductuales y afectivas en las víctimas del 
conflicto armada colombiano, es claro que el proceso anterior dificulta o facilita el perdón de las 
víctimas hacia los victimarios, teniendo en cuenta que más que aceptar el daño, el proceso del 
perdón es una negociación de ambas partes en pro de mitigar el daño emocional producido por la 
acción específica. 
Es de gran importancia encuadrar este tema en nuestro contexto, debido a que en países 
como Colombia se ha vivenciado un conflicto interno, lo que ha dado lugar en la actualidad a 
generar mecanismos para el fortalecimiento de la paz en dicho posconflicto, mediante los cuales 
se han estudiado modelos de reconciliación y perdón obteniendo de esto que dichos modelos 
posiblemente serían fructuosos en el restablecimiento de relación víctima-victimario (Castrillon-
Guerrero, y otros, 2017). 
Sin embargo, entra en juego la cuestión del perdón y la reconciliación colectiva e individual, 
debido a que, si bien puede haber una reconciliación sin perdón y viceversa, el ideal a alcanzar es 
que se den ambos (Cortes, Torres, López-López, Pérez D, & Pineda-Marín, 2016) menciona que, 
en un país en posconflicto, la elite de grupos legales e ilegales son quienes llegan a acuerdos y, 
mediante estos acuerdos, se llega a una nueva convivencia entre agresores y agredidos, pero esta 
reconciliación no permite dar paso al perdón, puesto que el perdón es un proceso individual que no 
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se puede establecer mediante acuerdos colectivos, sino que debe ser decisión de cada víctima sobre 
los perpetradores.  
Así pues, (Cortes, Torres, López-López, Pérez D, & Pineda-Marín, 2016) afirma que dentro 
de los factores importantes y que facilitan tanto el perdón como la reconciliación se encuentran el 
dialogo, el arrepentimiento por parte del agresor y el compromiso de la no repetición de la ofensa. 
Ahora bien, ¿Qué sucede si el agresor no está en disposición de mostrar arrepentimiento, aceptar 
el daño que causó y trabajar en pro de un proceso de perdón y reconciliación? O si es incapaz de 
hacerlo, debido a que falleció o no se puede establecer comunicación con este por diversas razones. 
¿Se puede llegar al perdón y a la reconciliación en estos casos?  
Pues bien, el perdón es un proceso que se puede lograr con o sin contacto con el agresor, 
sin embargo, es diferente para la reconciliación, dado que la reconciliación es un proceso de 
retomar una relación con el agresor y que ambos pongan de su parte. Para el perdón, por el 
contrario, no es necesario de ambas partes. Si bien es más difícil para la victima perdonar cuando 
no se tiene contacto con el agresor o este no quiere reconocer su ofensa, es igual posible elaborar 
un proceso adecuado de perdón. (Zalles & Zavarce, (s.f.)) menciona “El perdón ha sido considerado 
como la decisión personal de dejar en el pasado el daño experimentado, no volver a sufrir, curar el 
corazón y el alma”. 
Al ser una decisión personal se puede elaborar sin la presencia del agresor, decidiendo así 
perdonar, sobreponerse a las emociones negativas y desarrollar una paz verdadera, modificando 
los pensamientos de venganza por pensamientos de amor y felicidad. “En consecuencia, perdonar 
rompe con el ciclo de venganza y rechazo, promoviendo la felicidad” (Zalles & Zavarce, (s.f.)). 
Es importante hacer hincapié en que el perdón y la reconciliación no son lo mismo, sin 
embargo, lo más adecuado es que vayan en conjunto. (Dordron de Pinho & de Oliveira Falcone, 
2015) afirma “se puede decir que el perdón es un fenómeno esencial para garantizar la continuidad 
de las relaciones interpersonales y restaurar el bienestar entre la víctima y el ofensor.” A lo cual se 
añade que esta definición de perdón es adecuada, sin embargo, combina aspectos de perdón y 
reconciliación, por lo que se prefiere recurrir a una definición de perdón separada de la de 
reconciliación como se habla en párrafos anteriores. 
Como punto a destacar después de una revisión exhaustiva de la literatura se puede decir 
que no se encuentran diferencias conceptuales entre los términos perpetrador, ofensor y victimario. 
Siendo estas palabras las mismas para definir al causante del daño hacia otra persona, por lo que la 
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reparación de dicha afectación se torna a través del perdón buscando así restaurar toda relación 
interpersonal que se haya visto involucrada en dicha situación ocasionando así la perdida de la 
confianza entre las partes. Es por esto que mediante el reconocimiento de los errores por parte del 
ofensor se trata de devolver la tranquilidad interior a la víctima buscando dejar a un lado el deseo 
de venganza y los sentimientos de odio, así como el resentimiento, lo cual permitirá a la víctima 
superar la situación dañina. 
 
3.3 Neuropsicología y perdón 
En la actualidad, se ha encontrado que son pocas o nulas las investigaciones científicas que 
tengan como foco hablar acerca de la ubicación neurológica del perdón o cómo este funciona, pues 
bien, es importante saber que el perdón como proceso social aprendido que contiene diversas 
habilidades cognitivas no es una función única que se pueda hallar en un punto especifico del 
cerebro.  
Siendo este un proceso compuesto de varias habilidades, como la empatía, la toma de 
decisiones, la teoría de la mente y el amor, entre otros, se debe tener en cuenta que no se puede 
clasificar en una sola área del cerebro. En primer lugar, (Andrade Salazar, y otros, 2016) habla de 
que estos procesos de inserción del otro en la cognición propia nos afirman que estas habilidades 
están inmersas biológicamente en nuestro sistema. Al estar en nosotros desde nuestro nacimiento 
y verse reforzadas por la comunicación y la vida en sociedad, estas habilidades como la toma de 
decisiones y la empatía se ven especialmente en las funciones ejecutivas (Andrade Salazar, y otros, 
2016). El perdón, al componerse de varias habilidades y funciones, se sitúa entonces en una 
integridad dentro de las funciones ejecutivas.  
El lóbulo frontal posee tres divisiones, la región pre-central, la premotora y la corteza 
prefrontal (Andrade Salazar, y otros, 2016). Estas regiones del cerebro integran el control de la 
conducta de un individuo junto con su capacidad para tomar decisiones y perseverar frente a la 
consecución de una meta en concreto. A lo largo del desarrollo del individuo en su crecimiento 
natural, se empiezan a desarrollar habilidades en cuanto a ponerse en la posición del otro (empatía) 
y poder interpretar estados emocionales propios y de los demás para luego analizarlos (Andrade 
Salazar, y otros, 2016). 
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Teniendo esto en cuenta es posible afirmar que el perdón al ser un proceso compuesto de 
varias funciones no tiene una ubicación exacta en el cerebro del ser humano, sin embargo, se 
compone de diferentes componentes que se pueden evaluar por separado, llegando a la conclusión 
que desde el lóbulo frontal con la toma de decisiones, la teoría de la mente y la empatía, se empieza 
a generar la capacidad para perdonar en un individuo, sumando a esto otras funciones de áreas 
cerebrales como el sistema límbico.  
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4 Reflexión 
4.1 Perdón, empatía y postconflicto 
  Con el paso del tiempo se han generado concepciones acerca del perdón con relación a la 
reconciliación, sin embargo, es el proceso de búsqueda de estabilidad individual y colectiva que 
permita reestablecer la cohabitación en armonía después del conflicto interno colombiano que ha 
afectado significativamente a los miembros de nuestra sociedad.  
La búsqueda del equilibrio de la sociedad se logra a partir de la resignificación que otorgan 
las víctimas a las propias experiencias violentas, la empatía que conlleva comprender y 
posicionarse en el lugar del otro, lo cual permita desarrollar el proceso de perdón tanto en lo 
individual como en las figuras mentales que se han conformado a lo largo de la historia de nuestra 
sociedad colombiana a raíz del post conflicto (Garrido-Rodríguez, 2008). 
Es por esto, que al mencionar el perdón se logra dar entendimiento al tema como un proceso 
que no tiene tiempo limitado, es decir un proceso complejo que a partir de la investigación de 
diferentes fuentes de información se concibe este proceso como una forma de reconciliarse con el 
daño, sin embargo sin necesidad de ser un factor determinante para la reconciliación entre la 
víctima y el victimario se convierte en un elemento motivador que trae consigo una serie de 
beneficios a nivel emocional que provocan una sensación de bienestar y de mejora de la calidad de 
vida de los individuos que han sido víctimas de algún hecho por el cual se ha visto expuesta su 
integridad o la de los miembros de su familia. 
El recorrido histórico de violencia en el territorio colombiano permite hablar sobre la 
violencia política que ha desencadenado toda una sucesión de hechos violentos, los cuales han 
involucrado a nuestra sociedad tanto de forma directa como indirecta, debido a que no sólo las 
víctimas desarrollan esquemas cognitivos acerca de su experiencia emocional negativa, sino que 
todos los colombianos forman parte de la construcción de una memoria colectiva, entendiéndose 
esto como:  
En efecto, la memoria colectiva es esa reconstrucción de un pasado significativo que se 
hace desde el presente, tiempo que requiere, en ciertos momentos, cierto sentido, encontrar 
brújula cuando se ha perdido, porque cuando el sinsentido hace acto de presencia hay que 
buscarlo en algún sitio y en ocasiones se encuentra en el pasado, pero no cualquier pasado 
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sino aquello que ha impactado a una sociedad, como sus gestas, sus hazañas, aquello que 
se celebra, aquello que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto regocijo al grupo (Juárez 
Romero, Arciga Bernal, & Mendoza García, 2014, p. 14). 
Por ende, el desarrollo de constructos colectivos son el desencadenante de interpretaciones 
sociales a hechos particulares asociados a la violencia debido a la experiencia previa y común que 
se ha vivido en nuestro país, que se rescatan de los testimonios de víctimas de escenarios similares, 
teniendo en cuenta la atribución bipartidaria de la memoria colectiva e individual, en las cuales 
tanto elementos externos como internos se nutren entre sí siendo reformados por cada sujeto. Por 
tanto, la violencia ha conformado el constructo colectivo, como memoria de grupos la cual es 
sustentada a lo largo de la historia Colombia (Manero Brito & Soto Martínez, 2005).   
Según E.P. Thompson la concepción de experiencia se da a partir de la memoria individual 
y colectiva, es decir esta se logra desde la reconstrucción de la vivencia, considerando la situación 
vivida como los sucesos sociales que conforman la historia social a raíz de su desarrollo vital, y 
por otro lado la forma en que percibe lo estipulado en la historia social y cultural, como costumbres, 
religión, cultura, entre otras y cómo interpreta dichos conocimientos (Betancourt Echeverry, 2004). 
Al reflexionar sobre la historia de violencia en nuestro país, se concibe esta como objeto 
movilizador de guerras internas con un tiempo estimado superior a 50 años de duración, la cuales 
han dejado múltiples víctimas que han padecido crueles consecuencias de dichos conflictos en 
diferentes regiones del país, donde probablemente han desarrollo sentimientos negativos siendo 
esto gran connotación para la memoria histórica de Colombia, debido a la influencia en la manera 
de ver el mundo, transformando la visión de nuestro territorio en un lugar inseguro, injusto, 
generador de desesperanza, rencor y sentimientos de vulnerabilidad, que posiblemente se torna 
como elemento que dificulta el proceso de perdón (Pérez Campo, 2018). 
 Esto conlleva el establecimiento de daños a nivel psicológico que interfieren con la salud 
mental de la población, teniendo en cuenta que las víctimas directas del conflicto armado según el 
reporte general de unidad de víctimas hasta la actualidad es de 8.418.405, las cuales se pueden 
desglosar por hechos como abandono o despojo forzado de tierras, acto terrorista, amenaza, 
confinamiento, delitos contra la liberta y la integridad sexual, desaparición forzada, 
desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, lesiones personales psicológicas, minas 
antipersonal, pérdida de bienes, secuestro, tortura, vinculaciones de NNA y otros hechos sin 
información. Con relación a las lesiones personales psicológicas se encuentra un registro de 15.654 
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personas afectadas por el conflicto armado colombiano, lo cual nos lleva a cuestionarnos los daños 
psicológicos desarrollados tras estos eventos violentos (RNI, 2019). 
Según diferentes investigaciones dedicadas al perdón, se pudo determinar que uno de los 
componentes para que este proceso se dé es la empatía, ya que permite que el sujeto se ponga en 
el lugar del otro y de esta manera adquirir un grado de flexibilidad al daño generado, puesto que 
perdón no solo es conseguir reconciliarnos con el victimario sino adoptar un punto de vista de 
aceptación, y seguir trabajando con el fin de evitar que se vuelva a repetir lo sucedido. 
Colombia ha tenido momentos históricos y uno de ellos ha sido el proceso de paz con las 
FARC; en al año 2016 se realizó el voto del plebiscito para ratificar los acuerdos del mismo, era 
una época esperanzadora para la historia colombiana, se predecía que la población daría el sí y se 
avanzaría en el proceso de paz, por sorpresa y contra todo pronóstico se impuso el no. Esto conllevó 
a una serie de argumentos que carecían de lógica y eran permeados por partidarios, como, por 
ejemplo, que se implementara el “castrochavismo” en el estado colombiano. Se debe resaltar que 
las redes sociales juegan un papel muy importante en la difusión de la información, lo cuestionable 
es que no toda es verdadera, lamentablemente los argumentos que fomentaron el No, fueron 
promovidos por los partidarios del rechazo que fueron hábiles utilizando y manipulando al pueblo 
colombiano con su información distorsionada por medio de las redes sociales, también esto fue 
reforzado por la campaña que tenía como líder el ex presidente Álvaro Uribe, una campaña que se 
basaba en el resentimiento y en admitir que Juan Manuel Santos actual presidente estaría dejando 
el país en manos de las FARC (González, 2017). 
Según Martín Baró y Barrero, un fenómeno que ha sido poco explorado y se torna 
importante en la población colombiana, tiene relación con la provocación de emociones colectivas 
y legitimaciones políticas por medio de relatos basados en resentimiento, que conllevan al refuerzo 
de las diferencias provocando la perpetuación del conflicto colombiano, paralelo a esto se mantiene 
de igual manera el odio y la legitimación de la violencia, como una alternativa de responder a los 
actos reales o imaginarios que el otro, un enemigo ha consumado contra un colectivo representado 
como constructo social. La mayoría de los estudios que se han realizado sobre este tema, se han 
denominado los llamados “conflictos intratables” que suelen estar motivados por vulneración 
étnica, religiosa, en Colombia y Latinoamérica, esto ha quedado evidenciado cuando las grandes 
cabezas del poder utilizan sus estrategias de polarización para desacreditar otras alternativas 
políticas, utilizando la construcción de la imagen de un enemigo que pone en riesgo el proceso de 
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paz en Colombia, actos que conllevaron a Colombia a decirle no a la paz con el voto del plebiscito 
(Goméz, 2016). 
La explicación del contexto violento Colombiano, se puede dar desde el contexto político, 
debido a que una serie de acciones no han permitido llegar a un consenso y a establecer acuerdos, 
entre estas se encuentra la lucha constante por el poder, las rivalidades e intolerancia de los 
diferentes partidos, las debilidades y la poca consistencia de las prácticas en el ejercicio del poder, 
actuando como elementos explicativos de los diferentes ciclos de violencia en el país, con 
diferencias en el tipo de atores, en los intereses subjetivos y las modalidades de los actos violentos 
(Agudelo, 2002). 
Los análisis que se hicieron frente a los resultados donde se impuso rotundamente el no, 
constataban que el voto oculto no pudo ser encuestado por lo tanto no pudo estar presente en los 
diferentes sondeos, por otro lado los analistas también contemplaron como factor las fallas en la 
comunicación y la escasa sintonía del presidente Juan Manuel Santos con el estado colombiano 
actuando para promover el no, esto se ve reflejado en el análisis mencionado, por tanto los analistas 
argumentaron que esto fue un voto contra el gobierno de dicho presidente y que esto sucedió en 
respuesta al desgaste de un mandato insatisfactorio de seis años (González, 2017). Por su parte, el 
gobierno reconoció su derrota y contemplo otra variable que pudo influir en este resultado y fue el 
huracán Matthew que golpeó fuertemente las zonas del caribe durante la época, conllevando a que 
la población de estas zonas no recurriese a las urnas masivamente. 
Los anteriores argumentos se vinieron abajo con las polémicas e ingenuas declaraciones del 
gerente de la campaña del “no”, Luis Carlos Vélez al asegurar que los argumentos no tenían como 
propósito contrarrestar al gobierno, sino más bien centrarse en las emociones negativas: pone como 
ejemplo una situación que pudo percibir en un viaje a Apartadó Antioquia, comenta que un concejal 
le pasa una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de por qué se les iba a dar dinero a 
los guerrilleros cuando el país no estaba estable económicamente, posteó esta imagen en su 
Facebook y consiguió que las personas la compartieron 130.000 veces alcanzando las seis millones 
de personas, también declara que tuvo apoyo de estrategas provenientes de Panamá y Brasil quienes 
recomendaron que manera de estrategia se debía dejar de explicar los acuerdos para centrar el 
mensaje en la indignación, así mismo también declaro que conto con apoyo de diferentes grupos 
como la organización Ardila Lule, grupo Bolívar, grupo Uribe, Codiscos y Corbeta (Prado, 2016). 
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Con base en los argumentos antes descritos se evidencia una manipulación por parte de las 
grandes cabecillas sobre la población colombiana y un desconocimiento total frente a los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en el país, razón que hace que la población sea más vulnerable a la 
manipulación y por ende contribuyan a que se cumplan los objetivos de los más hábiles. 
Por otro lado, cabe destacar el argumento de “traición y engaño” que hace el senador y ex 
presidente Uribe contra Santos, basándose que desde el  restablecimiento de las relaciones con 
Venezuela y el inicio de las conversaciones de paz Santos ha hecho todo lo contrario a su gobierno, 
por tanto en sus múltiples campañas Uribe reitera que Santos engañó a los Colombianos y a Uribe 
al haberse desviado de la política de seguridad democrática (González, 2017). 
Santos sostiene que el proceso de paz es imperfecto como todos los procesos, ya que hay 
diferencias en los puntos de vista, es de resaltar que una de las razones que le dio más fuerza al 
“no” fue bajo el argumento de que supuestamente se entregaría el país a las FARC por parte de 
Santos y su desinstitucionalización, el expresidente Andrés Pastrana afirmó incluso que esto 
generaría un golpe de estado. Por tanto, el estudio “intensa guerra por el plebiscito en Twitter” 
muestra hasta qué punto el debate en las redes sociales fue más pasional que racional (González, 
2017). 
Algo paradójico que sucedió fue que la población que ha sido golpeada por la guerra 
directamente votó por el sí, esto lo muestran las cifras de municipios que han vivido la guerra 
directamente, como por ejemplo Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Antioquia, Vaupés, Putumayo, 
Meta y Chocó (Semana, 2016). Se puede apreciar con cifras cual fue el estimado de votos por el sí 
que tuvieron los departamentos que tienen una alta tasa de víctimas del conflicto armado: Bojaya, 
Chocó: sí 96%, no: 4%; Caloto, Cauca: si 72.9% no: 27%,; Cajibo, Cauca sí: 71.11% no: 28%; 
Miraflores, Guaviare sí: 85% no: 14%; Silvia Cauca sí 73% no 23%; Barbacoas Nariño sí: 73% 
no: 26%; Tumaco Nariño sí: 71% no: 28.8%; San Vicente del Caguán Caquetá sí: 62% no: 37%; 
Apartadó Antioquia sí: 52% no: 47%; Mitú Vaupés sí 77% no: 22%; Valle del Guamez Putumayo 
sí: 86% no: 13%; la Macarena Meta sí: 73% no: 39%; Puerto Asís Putumayo sí: 57% no: 42%; 
Turbo Antioquia sí: 56% no: 43% (Semana, 2016). 
Que el “No” haya ganado supuso una decepción y un trauma para los que votaron por el 
“Sí”, prácticamente estuvo muy igualado el resultado con los que votaron “No”. Este 
acontecimiento no estaba previsto, la mayoría de las encuestas estaban encaminadas al sí y había 
un clima de esperanza en el país que aseguraba que todo saldría según lo previsto, no había 
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posibilidad para un plan B, no se había contemplado si quiera uno. Esto conlleva al país a una 
cantidad de retos para hacer frente a los nuevos tropiezos y permitir que salga de los 
enfrentamientos violentos que ha dejado millones de víctimas: personas muertas, exiliadas, 
internas, desaparecidas y desplazados. (Calle Sandoval & Gonzáles Portillo, 2016). 
Es claro que el país necesita reconciliarse para alcanzar el proceso de paz que se ha venido 
buscando durante los últimos años, teniendo en cuenta lo dicho, es necesario mencionar que las 
víctimas perdonan de diversas formas y que también se hablan de aspectos incorporados en la 
personalidad que ayudan u obstaculizan el proceso de perdonar. Es importante resaltar que para el 
proceso del perdón influyen muchos factores personales como ya se ha mencionado anteriormente, 
pero también la empatía juega un papel muy importante para dicho proceso según autores como 
Ruiz Silva y Chaux Torres (2005) y Chaux (2012) quienes afirman que niveles de empatía elevados 
facilitan a la aparición de la conducta prosocial, coincidiendo con la perspectiva de Staub (2005) 
que afirma que ante la expresión de sentimientos de empatía las víctimas y victimarios responden 
de manera positiva. (Cortés, Torres, López, D, & Marín, 2015). 
También es necesario mencionar que la posibilidad de concebir y adoptar diferentes 
perspectivas, la imaginación y proponer alternativas no violentas a las diferentes problemáticas, ya 
sea a nivel grupal o individual, también actúa como facilitador de la gestión pacífica, coincidiendo 
esto a su vez con las afirmaciones de López (2013), quien afirma que las competencias ciudadanas 
son primordiales para la construcción de un diálogo social, ya que estas permiten la construcción 
de una paz sostenible y duradera. Otros autores como Suwartono, Prawasti y Mullet (2006), 
sostienen que el perdón es alejar los sentimientos negativos hacia el agresor, sin embargo también 
sostiene que el perdón no es posible cuando es comprendido como olvido debido a que el recuerdo 
es necesario para dicho proceso y olvidar una situación grave como por ejemplo un asesinato o 
secuestro es complicado ya que asociamos una gran carga emocional con el evento (Cortés, Torres, 
López, D, & Marín, 2015). 
El perdón y la reconciliación son componentes importantes para la vida individual y grupal. 
No se puede cambiar las situaciones de violencia y conflicto por las que han pasado las víctimas, 
pero sí se puede modificar la mirada y la actitud frente a esos sucesos, con el fin de lograr una 
reinterpretación más positiva de los mismos. Por otra parte, es necesario mencionar que no se debe 
reprimir los deseos de venganza de las víctimas ya que estos son psicológicamente necesarios como 
socialmente inadmisibles. La intensidad de los sentimientos de venganza hacia el agresor, están 
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vinculados con el grado de humillación experimentado por la víctima, sin embargo, es un acto de 
represalia por el que no se obtiene ningún tipo de beneficio, es siempre excesiva y resulta 
insaciable, la venganza igual que el odio no termina nunca de satisfacerse (Echeburúa Odriozola, 
2013). 
Los seres humanos cuentan con mecanismos que regulan la conducta violenta, como las 
funciones ejecutivas control inhibitorio y la empatía. Estas juegan un gran papel aquí ya que surge 
de manera natural en los seres humanos y consiste en ponernos en el lugar del otro tanto emocional 
como cognitivamente, con el fin de intentar comprender lo que la otra persona piensa, siente y lo 
que puede originarle sufrimiento. La empatía, además de ser un proceso biológico natural, es 
también el inhibidor más potente para no emitir la conducta violenta ni cruel. Infortunadamente 
hay personas que carecen de ella y esto conlleva a emitir conductas y actos inhumanos como los 
que han desangrado nuestro país durante años (Echeburúa Odriozola, 2013). 
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5 Conclusiones 
A lo largo de los años se han presentado diversos momentos de alta violencia en Colombia, 
sin embargo, a nivel general la violencia no cesa desde hace ya bastante tiempo, dejando víctimas 
directa e indirectamente a lo largo y ancho del país. Como se pudo analizar en los apartados 
anteriores, la empatía y el perdón juegan un papel importante en un país en postconflicto. Primero 
hay que aclarar que son procesos y habilidades separadas, no es lo mismo el proceso del perdón 
que la empatía y tampoco la reconciliación. No obstante, cuando se trabaja para llevar un proceso 
integral se tiene mejores resultados en la resolución de conflictos a nivel grupal, y en la promoción 
de una buena salud mental a nivel individual.  
El estado colombiano ha sido objeto de una guerra que ha perdurado aproximadamente por 
5 décadas, claramente es necesario mencionar que el decir NO al voto de la paz (plebiscito) 
obstaculiza los procesos de paz en Colombia, se puede decir que es un país con una alta 
vulnerabilidad a la manipulación como ya se ha mencionado.  Las regiones que fueron objeto de 
situaciones de guerra inhumanas donde murió población inocente, fueron las más altas según las 
cifras en apostar a un futuro esperanzador y de paz en Colombia, conllevando esto a concluir que 
las personas que han tenido experiencia de dolor probablemente son más empáticas frente a las 
otras personas, quizás sea porque el dolor es en primer momento un factor importante para 
promover la empatía  y conllevado a la consolidación de cambios a nivel cognitivo, conductual  y 
afectivo, por tanto se podría decir que las personas que no han tenido un contacto directo con la 
guerra posiblemente no han fortalecido la empatía frente al conflicto armado ya que no han tenido 
esa experiencia de dolor y no han vivido la guerra directamente, lo que nos dice de entrada que no 
saben lo que es ponerse en los “zapatos del otro”, en los zapatos de las otras personas que 
lamentablemente han vivido hechos tan atroces y que anhelan que estos no se vuelvan a repetir. 
Gracias a la revisión exhaustiva de los tópicos anteriormente mencionados, se encontró que 
el proceso del perdón contiene diversas habilidades y procesos para realizarse, entre estos la 
empatía, debido a que para perdonar correctamente la victima debe ponerse imaginariamente en la 
posición del agresor o victimario, intentando entender sus intenciones y su situación a la hora de 
realizar el daño, pero no sólo ponerse en este lugar para revictimizarse, sino para empezar a 
modificar los sentimientos negativos y necesidad de venganza por sentimientos de amor y paz. Este 
proceso se puede lograr sin la reconciliación, sin embargo, cuando hay reconciliación, la empatía 
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juega un papel aún más importante, pues no es sólo la victima la que se pone en los zapatos del 
agresor, sino también el agresor se pone en la piel de la víctima e intenta sentir y vivir el daño que 
él vivió, para así pedir a la víctima un perdón sincero y llegar a la reconciliación y la convivencia 
de la víctima y el agresor.  
 Así pues, entendemos que los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos en el lugar 
del otro imaginariamente para perdonar o para solicitar ser perdonado de manera adecuada, 
(Vicente M., 2003) manifiesta que únicamente los seres humanos tenemos la capacidad cognitiva 
de imaginarnos un futuro (reconciliación y convivencia) que aún no existe e interactuar con ese 
futuro, dando paso así a la observación de los beneficios que conlleva el perdón. 
         Dicha capacidad de empatía o cognición social viene de la evolución y se evidencia en otros 
primates y en los hallazgos prehistóricos de homínidos primigenios (Tomasello, 2016). Por tanto, 
es factible considerar que el desarrollo normal de la función neuropsicológica empatía está ligado 
a la conducta prosocial de los infantes humanos, siendo entonces la violencia una alteración de 
dicha función a través de la interacción del menor con un medio social violento (Calle Sandoval, 
2018). 
 Recordemos que, por otro lado, la reconciliación es importante para la nueva convivencia 
en armonía entre víctima y victimario, sin embargo, el proceso de perdón para llegar a la 
reconciliación, aunque haya empatía por ambas partes, es difícil y en algunos casos imposible 
dependiendo de los puntos de vista. Para algunas víctimas el perdón y la reconciliación se facilitan 
pues crecieron en un contexto donde el rencor y el orgullo no imperaban, por otro lado, hay quienes 
crecieron con la creencia de que no hay que “dejarse pasar por encima”, es por esto que, según 
(Herrera Jaramillo & Torres Pacheco, 2005) hay quienes suelen inclinarse por la no impunidad, la 
exigencia de la verdad y la exigencia de un castigo visible para el agresor, y aun así bajo estas 
circunstancias no alcanzan el perdón. Se ha encontrado que las personas que tienden al rencor son 
las personas que menos han vivido la guerra o sufrido sus consecuencias, mientras que las personas 
que se han visto afectadas directamente por el conflicto armado son personas mucho más empáticas 
y capaces de perdonar, buscando la paz y los sentimientos positivos como el amor.  
         En este sentido, vale la pena reconocer como los factores sociales y ambientales han 
menoscabado el desarrollo de la empatía y por ende la respuesta prosocial del perdón en la sociedad 
colombiana. A punto tal de normalizar esta condición anti biológica por medio de los discursos 
guerreristas de la mayoría de los gobiernos y medios de comunicación. 
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 Por lo tanto, a manera de conclusión, es importante discernir entre la empatía, la 
reconciliación y el perdón, teniendo en cuenta que son procesos diferentes, sin embargo, para el 
bienestar mental y físico del colectivo tanto como de cada persona individualmente, se debe 
fomentar el trabajo en conjunto, ya que se encontró mediante la revisión de investigaciones e 
historia que la empatía es un factor que favorece el proceso de perdón y que a su vez logra encontrar 
la posibilidad de un proceso de reconciliación entre víctima y victimario.  
 Por otro lado, es importante añadir que, mediante la búsqueda, lectura, investigación y 
desarrollo del artículo presente, se encontraron deficiencias en los temas tratados, es decir, pocas 
investigaciones realizadas en cuanto a perdón, empatía, moral y reconciliación. Si bien se puede 
hallar la historia colombiana y diversos puntos de vista del conflicto armado sufrido en el país, hay 
un gran vacío cuando de entender el perdón y la empatía se trata, pues son tópicos bastante 
importantes que se deben trabajar día a día y que tienen mucho más que ofrecer no sólo para la 
psicología, sino para los diferentes estudios del comportamiento humano y para el diario vivir de 
cada habitante del planeta, pues todos atravesamos momentos y situaciones difíciles que requieren 
conocer estos temas y tener habilidades desarrolladas para así llevar a cabo un proceso de perdón 
empático y con vistas a la reconciliación, que ayudarán a mejorar nuestras relaciones 
interpersonales, nuestra salud mental y por ende nuestra sociedad.  
 Así pues, se invita a los lectores, investigadores, estudiantes y profesionales a ser un poco 
más conscientes de la importancia de los temas anteriormente tratados. También se expresa la 
necesidad de ampliar el conocimiento adquirido mediante nuevas investigaciones que dirijan el 
rumbo de la humanidad hacía una sociedad mucho más consciente del dolor propio y ajeno, 
fortaleciendo su capacidad de tener empatía con los demás y llevar a cabo un proceso de perdón 
adecuado en cualquier tipo de situación.  
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